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MID-OHIO CONEERENCE MEET 
At Malone College 
April 26, 1986 
Steeplechase M w C RG 
1. Shetlar (M) 9:36.22 6 
2. Shriver (M) 9:44.38 4 
3. Mussebt.a11... (W) 10:24.28 3 
4. Tripp (W) 10:33.86 2 
;. Macaulay (W) 11:13.10 1 
10 6 0 0 
1500 M Iba 
1. Hill (C) 3:54.92 6 
2. Piarso• (RG) 3:56.22 4 
3. Epper:,o• (M) 3:56.56 3 
4. H&iser (W) 3:57.89 2 
5~ Thor•buri (M) 3:58.92 1 
4 2 6. 4 
110 Hiclll Huriles 
1. Walters (C ) 15.18 6 
2. Shade (') 15.36 4 ,. Hall (M, 15.6 3 
4. Perry (RG) 15.96 2 
7 0 6 2 
400 M 
1. Ki~ (M) 48.27 6 
2. Sto:ae (M) 48. 76 4 
3. ColeAaA (RG) 51.96 3 
4. Reyilius (C) 52.52 2 
;. Kot,-k (W) 58. 63 1 
1.0 1 2 3 
100 M 
1.· Brailey (M)~10.60 6 
2. Jo:aes (M) 10.99 4 
J. Cali:,ti (C) 11.17 3 
4. Hall (M) 11 • 63 2 
5. Billi~isly (C) 11.86 1 
12 0 4 0 
Pole Vault 
1. Shrwt (C) 14' 6 
2. Peiier::io111 (M) 13 '611 4 
3. He•sel (M) 13 1 3 
4. M1Eeatm (M) 13 1 2 
5. hu!ateri (W) 12 1611 1 
9 1 6 0 
800 M 
1. Sllith (w) 1:56.15 6 
2. YoCUll (M) 1:58.20 4 
J. Beax (M) 1 : 59. 14 3 
4. Hofler (C) 1:59.68 2 
;. Ciraci (w) 2:01.03 1 
7 7 2 0 
MID-OHIO CONFERENCE MEET 
At Malone College 
April 26, 1986 
Shot Put M_ 'W C. RG 
'f. - Hulbert (Oeti . ) 48 •111: .6J 
2. Marehballl (;Mal. ) 40 ''11-4"· 4 
3. Lowe (Mal.) .38 112 J/4"' .3 
4. Worti.ell (Wal.) 37 1 5 3/4"· 2 
5 .. Zuchov3ki (.Mal.) 35'2 J/4n 
8 2 6 0 
TriQle .Iu.12 
1. Parry (RG) 41 1 511· 6 
2. Gria.er {Cet.) .39~7 l/4" 4 
J. Matte3on. (Wal.) .39 1-f'· .3 
4. Shaae (Mal. ) .38 r7t1 2 
5. Glae.tiell (Mal. ) 38 11 11 · 1 
.3 3 4 6 
Hli&l!l .TUll:t2 
1. Pullie (M) 6 1.811 6 
2. Parr;r (RG) 6!211 4 
.3. •rri3 (M) 5 I 1011 .3 
4. G'riaer ( C) 51:1 011 2 
5. Zuthovski (M) 5' 811 
10 0 2 4 
]0 1 000 M Run.. 
1. Wert.aa:a (W) 31 :.39~53 6 
2. Wooi3 (M) 33:26.74 4 
J. Wille.•s (W) 34:26.61 3 
4. CUllbo (M) .35 :.17 • 75 2 
5. Cox (C) .35:J7.92 1 
6 9 1 0 
Javeli:a 
1. Ha:raa;r ( C ) 1791 2½11 6 
2. P 3water:s (C) 145 1-2 11 4 
J. C~llill3 (M) 142 1 1011 .3 
4. .i:'erry (RG) 142 1½" 2 
5. Craze (M) 136 1 7½11 1 
4 0 10 2 
Lon, JUJ12 
1. Pullie (M) 22 1 711 6 
2. Parr;r (RG) 19 13 .3/4" 4 
J • . Shaae (M) 19 1 1t" 3 
4. Griiar (C) 191 111 2 
5. Glaiia• (M) 18 1 11 11 1 
10 0 2 4 
440 Ut Hela;r 
1. Malo:aa 41.99 6 
2. Cea.arvilla 45.45 4 
J. Rio Gra1uia 45.55 3 
6 4 3 
Di~CU:!I 
1. Hubert (CJ 155.10 
2. Marehballk (M) 136.8 
3. La.re (M) 113.2¾ 
4. Zuehqw~ki (M) 103.10 
5. Worthe• (W) 99.4¾ 
400 IM HurdJ.e3 
1. Fatheree (M) 55.06 
2. Shade (M) 57.53 
3. Jo.e3 (M) 57.71 
4. M,Callister (RG) 57.81 
200 M 
1. Brailey (M) 21.49 
2. Sto:ae (M) 22.33 
3. Ki•i (M) 22.44 
4. Cole::.a• (RG) 23.24 
5. Perry (RG) 23.65 
~000 M 
1. Miller (RG) 15:04 
2. Hei3er (WJ 15: 11.. 22 
3. Albauih (M) 15:22.94 
4. ?aul (W) 15:50.50 
5. McKay (M) 16:06.84 
1600 M Relay 
1. Malone J:28.7S 
2. Rio Gra•de 3:38.85 
J. Cedarville 3:41.35 
4. Wal3h 3:42.59 
Total3: 
Ma.lo•e ..:. · 151 
Ce'48.rville - 64 
Rio Gra:aa.e - 42 
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